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poem, liy Dorothy 
follow 
T l U I X I X f i SCJifM)L P U P I L S 
STAGE A .NOVEL CONTEST 
eial l imir was enjoyed, the chief 
[ fea ture of en te r ta inment being a 
ronti 'sl app rop r i a t e lo f h e ce l eh ra -
jlinn of George Washington ' s h i r t l i -
I 'I'll.- W i n t l i r o p College Science 
I'.lub will hoM its r egu la r monthly 
meet ing Monday o w n i n g in t h e 1i-
j l n a r y of Johnson Hall. T h e p r o -
gram will ho in c h a r g e of the tip-
Ipa r lments of political science ami 
hor t i cu l tu re , mom tiers of t h e fac -
ilities of l»oth d e p a r t m e n t s con t r ib -
u t ing to the program of t h e eve -
ning. 
FBI 1925-26 1*A LARGE MAJORITY 
Other Officers Are Nell Peeples, Vice-President; 
Rifhton Richards, Treasurer; Marian Turner, 
Secretary, an^ Lillian Davis, Assistant 
Secretary and Treasurer 
Big poli t ics have cha rac t e r i zed Oic 
c a m p u s l i fe ( lur ing tlio pas t week . 
T h e occasion was t h e election of o f -
f icer* of t h e S tuden t Governmen t 
Association, t h e la rges t s t u d e n t o r -
ganizat ion on t h e campus . .Martha 
Miller Holler, p o p u l a r Anderson a n d 
Ches ter gir l , w a s chosen pres ident , 
by a large m a j o r i t y ; Nell Peeplcs . of 
Varnvil le , v i ce -p res iden t ; Highton 
Richards , of L iber ty Hill ; t r e a su re r , 
Marian T u r n e r , of Edgefleld, s e c r e -
ta ry , a n d Li l l ian Davis, of Lancas -
ter , ass i s tan t s e c r e t a r y a n d t r e a s -
u r e r . Brief ske tches of t h e newly 
e lec ted off icers fo l low; 
T h e S t u d e n t Body could h a v e 
made no be l t e r choice in i ts e l e c -
t ion of S t u d e n t Governmen t Asso-
ciat ion pres iden t t h a n it d id in i t" 
•elect ion, by a n ope rwhe lming ma-
jo r i ty , of M a r t h a Miller Holler . L'n-
t i l r ecen t ly , M a r t h a Miller ha s l ived 
in Anderaon, b u t th is w i n t e r she 
moved to Ches te r . In ll igli School 
she w a s ou t s t and ing in a th le t i c s , a n d 
it w a s n o t su rp r i s ing , t h e r e f o r e , that 
she chose t h e phys ica l educa t ion 
c o u r s e w h e n s h e c a m e t o Willi hni ; i . 
She readily m a d e c lass hockey a n d 
basketbal l (cams, be ing e lec ted ••> 
baskelbal l vars i ty h e r rcsl i t rai i 
yea r , l b t r a c k she w o n t ier second 
W . She w a s c lass r e p r e s e n t s i .<• mi 
t h e Execu t ive Hoard h e r Soph -:nniv 
y e a r a n d t r e a s u r e r of t h e S t u J u - t 
G o v e r n m e n t Association d u r i n g ihn 
present session. She con t inued w i n -
n ing a th l e t i c honors , m a k i n g c lass 
t e a m s and va r s i t y in baske tba l l a n d 
t r a c k . 
H e r re l iabi l i ty a n d steadiness, h e r 
personal i ty a n d genera l ab i l i ty a s -
s u r e h e r a s u c c e s s f u l yea r of wo . k 
wi th t h e S tuden t G o v e r n m e n t As-
socia t ion . 
T h e s t u d e n t body is not only well 
p leased wi th i t s n e w pres ident , bill 
also with t h e o t h e r new m e m b e r s of 
t h e board w h o h a v e t h u s f a r been 
elected. 
F o r v ice-pres iden t t h e s tuden t s 
chose Se l l Peeplcs. w h o proved h e r -
self w o r t h y of t h e ofllcc b y h e r 
s e rv i ce o n t h e board last y e a r . Her 
p o p u l a r i t y is widespread a n d eve ry -
o n e is de l ighted to h a v e l icr again 
o n Ibe boa rd . 
R igh ton Richards , w h o is t o b e the 
n e w t r e a s u r e r , h a s a lso served be -
f o r e . Her con tag ious g o o d - h u m o r 
a n d w i l h a v e made h e r f r i e n d s on 
t h e c a m p u s n u m e r o u s . 
T h e otllco of a s s i s t a n t s ec re t a ry 
and t r e a s u r e r wil l b e filled b y Li l -
l ian Davis, known to most people us 
-Red Davis." H e r a th le t ic p rowess 
is well knotvn by a l l . She is e s p e -
cial ly good in b o t h hockey a n d b a s -
ketbal l . T h e s t u d e n t body fee l s 
s u r e t h a t h e r ofllce o n t h e board 
will b e Ailed j u s t a s elTeclively a s 
h e r position o n t h e t e ams . 
Marian T u r n e r , w h o t h i s y e a r l ias 
been holding Ihe ofllce of F r e s h m a n 
represen ta t ive , w a s elected a s I In-
n e w sec re t a ry . T h o f a c t t h u t slie 
w a * elected again p r o v e s t h a t s h e 
m a d e •« success of h e r flrst y e a r ' s 
w o r k . 
W i t h t u c b a sp lendid c o r p s of o f -
f icers , t h e s tudent body m a y conf i -
den t ly look f o r w a r d to a most suc-
c e s s f u l y e a r . 
House Pres iden t s Chosen. 
T o b e e lcc ted house p res iden t , a 
g i r l m u s t r ep re sen t t h e u n a n i m o u s 
choice of t h o g i r l s of l icr d o r m i -
to ry . T o Ihe liouso pres iden t bo -
longs t h e h o n o r a n d Ihe respons i -
bi l i ty of r ep resen t ing t h e g i r l s o r 
h e r do rmi to ry a t al l meet ings of t h e 
execut ive board. She m u s t pres ide 
a l al l h o u s e meet ings , a n d a c l a s 
t h e official r ep re sen t a t i ve of licr 
do rmi to ry . 
T h e fo l lowing g i r l s h a v e been 
e lec ted a s h o u s e p res iden t s for t h e 
session 1925-26: 
Sadao Thomas , of W e s t . 
Veda Gooding, of Breazcalc. 
Margare t D u c k e d , of Banc ro f t . 
Cynth ia Team, of Nor th . 
Helen Cooke, of Catawba. 
Emi ly Lang, of Sou th . 
Brief ske tches of t h e b o u s e p r c s 
idents fo l low: 
West . 
Sadao Thomas , of Varnvil le , w a s 
elected h o u s e p re s iden t of W e s t Dor -
m i t o r y . Sadao has a p leas ing p e r -
sona l i ty and is v e r y p o p u l a r among 
t h e bir ls . She is now v ice-pres i -
dent of t h e J u n i o r class . In t h i s 
r a p a c i t y she ha s shown herse l f I " 
be m o s t capable , which po in t s to -
w a r d s a success fu l c a r e e r a s a 
m e m b e r of t h e execu t ive board of 
S tudent Gove rnmen t . 
Breazeale. 
Veda Gooding, f r o m Varnville, ' Is 
t h e n e w h o u s e pres ident of Brea -
zeale Hull. Veda spent l icr high 
school days a t Confedcra le College 
(CfaHwt f tn f t f t lken) 
MISS MARTHA MII.I.EIl HOLLER 
of Ches ter , 
•Newly-cleeleil p res iden t of Ihe S tu-
dent Oovcrnmei i t Associat ion. 
MISS FRANCES LANDER, 
of Jacksonvi l le , F l a , 
P r e s iden t of Ihe S t u d e n t Govern -
m e n t Association, session of 1921-25. 
T o b e p r e s i d e n t of t h e S tuden t 
Governmen t Associat ion a t W i n -
l l i rop is t h e highest honor tha i can 
b e bestowed o n a m e m b e r of t h e 
s tudent body by h e r fe l low-s luden ls . 
F r a n c e s Lander , Ihe r e t i r i ng p res i -
d e n t of the S t u d e n t G o v e r n m e n t As-
sociat ion, h a s indeed proved h e r -
self w o r t h y of t h i s hono r . 
F r o m t h e very beginning of h e r 
college career , F r a n c e s ha s been o n e 
of t h e most ou t s t and ing gir ls of t h e 
class of '25. I le r dependabi l i ty , 
good s p o r t s m a n s h i p a n d "a l l - roun i l -
edness" h a v e been r ewarded by 
m a n y college honors . S h e h a s s u c -
cess fu l ly served a s v ice-prcs idenl of 
l ier c lnss du r ing h e r F r e s h m a n 
year , a s s ec re t a ry of t h e S ludeul 
Governmen t Association d u r i n g h e r 
Sophomore yea r , a s s e c r e t a r y of t h e 
V. W . C. A. a n d as collcgc m a r s h a l 
in h e r J u n i o r y e a r . She is a lso 
p rominen t in tho Hold of a thlet ics , 
h a v i n g played on bo th Ihe hockey 
and baskelbal l loams, l i t is y e a r w i n -
ning h e r " W " in hockey, t h u s be-
coming a m e m b e r of t h e hockey 
vars i ly loam, of w h i c h she w a s 
e lec ted cap t a in . 
W h e n , in (lie s p r i n g of lasl yea r , 
' ranees w a s elected pres iden t of t h e 
s tuden t government , grea t success 
in h e r new office w a s prcdic lcd f o r 
h e r . T h i s p rophecy has been m o r e 
than fulf i l led a n d the close of h e r 
lorm of ofllce m e a n s Ihe close of 
one of Ihe best y e a r s t h e W i n l h r o p 
Sludeul Governmen t Association ha s 
had . 
T h e Chemis t ry C lub held i l s r e g -
u l a r mee l ing on Monday a f t e rnoon 
a t 3 o 'clock in C u r r y Socicly Hall. 
In t h e absence of Ihe p re s iden t t h e 
v ice-pres ident , Ka the r ine Browne, 
called t h e cluli to o rde r . An in t e r -
es t ing p r o g r a m w a s given on "Some 
F a m o u s Chemis ts a n d T h e i r 
Works . " 
Lur l ine W o r s h a m presen ted 
"Goodyear 's Works , " a synopsis of 
tho Goodyear r u b b e r indus t ry . 
B lan rho Mooie gave a n account of 
Ihe works of Scheele a n d Mae Simp-
son presen ted t h e m o r k of Lavoi-
s i e r . 
Uainbrrg O a u a h l r r s Meet. 
Ti le r egu la r bus iness and social 
mee t ing of Ihe W i n l h r o p Daugh-
t e r s c h a p l e r w a s held a l Ihe h o i n j 
of llio pres ident . Miss Bessie Lee 
Black, on Wednesday a f t e rnoon , 
March I, a t 1 o'clock. 
Hie S to ry o r 
Activit ies In China In P leas -
l a g Talk . 
On W e d n e s d a y m o r n i n g a t t h e 
r e g u l a r chape l exe rc i ses Mrs. Kcr 
Taylor , a P resby te r i an miss ionary 
f r o m China, addressed t h e f a m i l y 
a n d s t u d e n t body. 
Mrs. Tay lo r w o r e a beau t i fu l Chi-
nese m a n d a r i n c o s t u m e which , .-lie 
explained, h a d been presen ted t o i l e r 
b y a f r i end on Ihe condi t ion tha i 
s h e wou ld w e a r it w h i l e lec tur ing 
in Ibis coun t ry . Mrs . Tay lo r is a 
woman of c h a r m i n g pe rsona l i ty a n d 
in lel l ing of h e r work in China she 
presen ted a n e w a n d b r igh t s ide of 
t h e l i fe of a miss ionary . In h e r very 
n t e r t a i n i n g a n d in fo rmal m a n n e r 
s h e told of m a n y h u m o r o u s inci 
dcn l s a n d a b s u r d s i tua t ions which 
she h a d r u n in lo whi l e work ing 
Willi t h e Chinese people . 
T u r n i n g lo t h e m o r e se r ious s ide 
of h e r l i fe work . Mrs. Tay lo r went 
lo descr ibe t h e th ree - fo ld na 
l u r e of al l mis s iona ry work in China. 
T h e first p h a s e of 1 lie work* slin said, 
is evangel ical . In te l l ing of I lie work 
of Ihe t rave l ing miss ionary she gave 
a v e r y vivid p i r t u r c of how Ihe mi s -
s ionary m u s t t r ave l for m o n t h s a l a 
l ime in to Ihe very hea r t of China, 
sp read ing t h e gospel of Christ even 
u n l o t h e ends of I h e coun t ry . 
T h e second phase of t h e work is 
educa t iona l . Mrs . Tay lo r then told 
some th ing of h e r husband s work in 
n boys ' school a n d h e r work in a 
g i r ls ' school . - T h e hoys and gir ls 
of China ," s h e said, "have t h e 
interests , t h e s a m e feel ings a n d t h e 
s a m e des i res a s do all oi l ier hoys 
anil gir ls and t h e y welcome t h e o p -
pnr tun i ly of going to school ." She 
t h e n read s o m e of Ihe headl ines 
f r o m a Chinese school magazine, 
and, lo I h e s u r p r i s e of ma-iy in t h e 
aud ience , w e found tha t Chinese 
s tuden t s w r i l e a n d discuss such 
th ings a s "Social ism" a n d " T h e 
Prac t ica l i ty of Democracy." 
T h e th i rd phase of Ihe work told 
of by Mrs. Tay lo r w a s that of t h e 
l i fe of t h e medica l miss ionary . She 
gave a n e x t r e m e l y i n f o r m a l p r e -
sen ta t ion of Ihe l i fe of t h e doctor 
or n u r s e w h o takes u p miss ionary 
w o r k in a hospital in China by tell -
ing of t h e work of Dr . Bell a n d his 
w i f e in one of t h e large hosp i ta l s ill 
Peking. 
In closing, Mrs. Taylor s a i d : " W e 
miss ionar ies h a v e g r ea t f u n out 
Micro in China, b u t t h e most b e a u -
t i fu l and t h e m o s t thr i l l ing par t of 
al l o u r work is llial of sav ing a soul 
f o r God.™ 
OTll»V CENTERS FUR TEACHERS 
T h e Extens ion Division of W i n -
l h r o p College, ha s j u s t issued Ihe 
S tudy Center Bullet in, 1923-1921. 
showing Ihe work done in Soulli 
Carolina t h r o u g h Ihe S tudy Cenlor 
f o r T e a r h e r s . and Ihe accompl i sh -
ment f o r f h e educat ional svs tcm of 
t h e s t a le . 
T h o bul le t in s h o w s W i n l h r o p Col-
lege in co-opera t ion w i t h coun ty , 
c i lv anil s t a to depa r tmen t s , t h e in -
s t r uc to r* be ing f r o m colleges and 
school sys t ems of t h e s l a te . 
T h e r e a r e .10 S lmly Cenlers in III.; 
s ta le , SI. George being o r e o r Ihe 
nunil icr f o r Inst y e a r a n d again th is 
y e a r . Among t h e m a n y a t t r a c t i v e 
fea tu res of t h i s g r ea t work Is t h a t a 
c i r cu la t ing l ib ra ry is .low e - i a h -
lislicd, wi th fint) volumes r e a d y to 
go o u t . 
T o es t imate t h e v a l u e of t h e work 
done a t l l iese Cenle rs is impossible, 
but Ihe r e su l t s a r e telling. Aside 
f r o m Ihe eduea l iona l uplif t ga.i .ed. 
I l iere is a feel ing of fe l lowship 
a m o n g t h e l eache r s a s t h e y discuss 
p rob l ems t h e y meet in Ihe class 
m o m . T h e r e a r e m a n y angles r ro i r 
w h i c h to s t udy th is noble u n d e r -
t ak ing a n d f r o m each o n e grea t b e n -
eflt is lo b e de r ived . 
T h e Center is on ly one of Hie 
m a n y evidences of w h a t W i n l h r o p 
College is do ing loward Ihe cduca 
lional u p l i f t of o u r s t a t e . _ T h e Dor-
ches ter Eagle. 
S tuden t s Fnvo r Ainrrlcaki E n -
t r a n c e In lo League of Xa -
l lons—Varied Program. 
T h e de lega tes to Ihe Second An-
nual Meeting of Ihe Sou thern Con-
fcreneo on In terna t iona l Relations 
w e r e de l igh t fu l ly en ter ta ined by 
Wol ton l a n d Converse Colleges F e b -
r u a r y 20-2B. T h o Conference opened 
on T h u r s d a y a f t e rnoon , F e b r u a r y 
26. willi addresses of welcome by 
Miss W . M. Gee, o l Converse, a n d 
Dr . 11. X. Snyde r , of WolTord, to 
which r e sponses were made by Hre-
nau College a n d t h e I 'n ivers i ty of 
Norlh Carol ina . T h e s e w e r e fol -
lowed b y a n add res s by Hon T h e o -
dore Manning, of Bal t imore. Tha i 
evening a n in lcr - ro l lcgia le deba te 
w a s held b e t w e e n WolTord a n d E r -
skine, t h e que ry be ing : "Resolved: 
Tha i immedia te en t ry into Ihe 
League of Nalions is Ihe best con -
t r ibu t ion tha i Ihe F a i l e d Slalcs can 
m a k e lo Ihe cause of world peace." 
WolTord, suppor t i ng t h e aff i rmat ive, 
won. 
On Fr iday m o r n i a g Mr. E . M. Po-
tent. J r . of Kai Feng, China, made 
a n address o n " T h e Problems of t h e 
F a r East ." In tile a f t e rnoon Dr. D. 
I>. Wal lace , of Wolf on I. gave a dis 
euss inn of ' T h e Dawes Rc| iorl ." 
Prof . Ilaris V. Morkar in . of Char les 
t 'n ivers i ly , P r a g u e , w a s i h e speake r 
Fr iday evening a m i Sa tu rday m o r n -
ing. Mr. M a r b u r g gave a n add res s 
o n Ihe "Geneva Protocol for Peace-
fu l Set t lement of In te rna t iona l Dis-
p u t e s " S a t u r d a y night . 
Fol lowing Ihe addresses Fr iday 
ami S a l u n l a y mornings and S a t u r -
d a y a f t e rnoon t h e r e were round 
table con fe r ences o n t h e following 
sub jec l s : " T h e Economic Imper ia l -
ism a s a Cause f o r W a r . " leader . 
Dr . A. Maruel l . p rofessor of h i s . 
lory. X. C. W . : " T h e Worl . l Court ." 
leader, Mr. C. II. Gosnell. g r a d u a t e 
s tudent . P r ince ton ; "Present Po l i t -
ical S i lua l ion in Germany," leader . 
II. S, Rankin, p ro fe s so r of h is tory , 
Tuscu l ina College; "Achievements 
o r Ihe League of .Nations." loader. 
Hon. T h e o d o r e Marburg . 
T h e delegates w e r e giv in in -
f o r m a l r ecep l ion o n Thu r sday a f t -
e rnoon a t Converse, ami on Fr iday 
in I h e WolTord l ib ra ry . 
Al 6M S a t u r d a y evening t h e 
Chamlier of Commerce of S p a r t a n -
bu rg en te r t a ined flioin w i t h a d e 
light fill I a I Ihe F rank l in Ho-
l d . 
I l r cnau Collcgc will en ler ln in Ihe 
Conference in 1926. 
W i n l h r o p w a s ropresenlei l b y : 
Kale Hefts. .Margaret Kelehin . I.ula 
lligby. Miranda S luckey a n d Mi-s 
Fleming. V. W. C. A. s e c r e t a r v . 
Hi J r u k s C i r r u s Sa tu rday Night 
Exhibi ted Many F r e a k s and 
Other At t rac t ions . 
Hi J e n k s Circus, p resen ted b y t h e 
: J u n i o r c lass Sa tu rday night , w a s 
! h ighly success fu l . A big c r o w d a t -
I tended a n d eve ryone procla imed il 
a splendid p e r f o r m a n c e . T h e cn-
I t e r l a inmen t opened wi th a n an-
l n o i i n r r m e n t speech b y Hi Jenks . 
Then t h e marve lous ly t ra ined a n i -
mals w e r e in t roduced , A. C. l l ase l -
. den as r ing- leader . Mcl .ure a s Ihe 
. h ind p a r t of n cow a n d PoliakolT as 
I Ihe f ront p a r i o r t h e elephant d i s -
I played u n u s u a l prowess . Maud D u n -
i can won grea t app lause as she can -
! l iously walked Ihe l ight rope 
1 K a t h a r i n e Allen a n d Conyer-s 
: Shankl in . a s Ihe two strongest men 
i in Ihe wor ld , l i f ted e n o r m o u s 
| we igh t s J u s t to p rove thai lliev 
| could. Bobbie St ra in m a d e a big 
| hit wi th l ier mas te r ly clogging. 
T h e b u r l e s q u e of Ihe Springflold 
| G y m Exhibit ion w a s a s c r e a m . All 
t h e l ime Hie c lowns b a d boon hav -
| ing Tun, bill t h e y look all honors 
| he re . Kal Kinan l . J i l l Brown, El -
! lorbee. " L u " Smi lh , A r t h u r and 
W a r r i n o r were champion f u n -
I makers . 
[ T h e "alll l p i c t u r e s " w e r e abso-
lutely Ihe c l imax of Ihe evening pc r -
, formanco. T h e y include*! "Blue 
I Boy," Whis t l e r ' s " .Mother" "Baby 
S tna r l , " a n d "Age o r Innocence." 
T h e aer ia l s l u n l s on t h e swings 
coin-lulled Ihe r ing en te r t a inmen t s . 
Daisy China s larre i l , accompl ish ing 
a very da r ing swinging s tun t . 
T h e I 'est s ide show w a s Ihe "Den 
of Horrors ," a n d il sounded very 
popu la r , j udg ing f r o m t h e sh r i eks 
a n d sc reams . A glass ea t ing c r e a -
t u r e a n d s o m e midgets alTorde-
much amazemen t . T h e mysler ioi i 
and popular pa lmis t w a s Miss M a r -
r b a u l . D u r i n g Ihe evening wei rd ly 
d ressed bill beau t i fu l gir ls sold pink 
lemonade, ice c r e a m , peanuts , c a n -
I d y a n d chewing g u m . 
' As a g rand llnale Il iere was a pa 
' r a d e a n d J u n i o r r l a s s song. "As W e 
[ f lo Marching." L. C. 
Ii>! Varied and Interes t ing 
Ihe StudeHts a t Sunday E v e - F e a t u r e Recent Meetings of 
nlng Service. Ihe T h r e e Societies. 
Bishop K. G. Finlay , Ep i scopa l ' Lasl S a l u n l a y evening a t C:'J0 the 
b i shop of Ihe L'ppcr Diocese of { th ree l i te rary societ ies hold the i r 
Sou th Carol ina, w a s t h e p r e a c h e r a l ; l lrst meol ing u n d e r t h e leadersh ip 
t h e evening serv ice a t W i n l h r o p last of Ihe new off icers . T h e p r o g r a m 
Sunday . Evening p r a y e r w a s con-1 planned f o r meet ings w a s one of s u -
ilucted b y Maj. W . E. McConl, r e c - ! p romo interest to al l those present , 
lor of Ihe Church of O u r Savior , of T h e subject presented represen ted 
l lock Hill, w h o presen ted Bishop t h e ma te r i a l publ ished ill Ihe Win -
Finlay to tlie s tudents . T h e bishop j f h r o p J o u r n a l b y m e m b e r s of tho 
chose as his subject " C h a r a c t e r I society a n d a discussion of Sou th 
Building," ami buil t h i s s e rmon '• Carolina L i t e r a tu r e . 
about Ibe l ex t : "See tha t Ihou m a k e ! W t a l l i r o p Society, 
all Ihmftrt accord ing lo tin* p;ilt«-r?i .... . . . . „ . . . . . . . . . 
tha i w a s showed l l .ee in Ihe tnoun-1 . . ".'".. A 1 " ' ! " " 1 ' S " c , c ' > ' . " T " , ' V W i n l h r o p Socicly ha l l . 
A novel contest w a s held on T u c s 
d a y in Ihe W i n t l i r o p Tra in ing 
School aud i t o r i um, w h e n boys r e p -
resen t ing Ihe fifth, s ix th a n d s e v -
e n l h g r a d e s contested t h e honor of 
be ing t h e best p e r f o r m e r on t h e 
ha rmonica . T h e lioys d rew f o r 
p laces a n d p e r f o r m e d in t h e fol -
lowing order , each g iv ing his chosen 
e lect ion: 
1. Howard Edwards , VII, Amer -
ica . 
2. Algernon Guess , VI, Amer ica . 
3. "Reeves Cokor. V, America . 
I. Nowlon Gas ton , VI, Home. 
Sweet Home. 
5. J o o Coker, VII, Amcr ica . 
6 . Clyde Car te r , VII, Old Ken-
lucky Home. 
7. J a m e s MacDonald, V, Come, 
T h o u Almighty King. 
R. J a c k Kimball , VI, Oh, Susanna . 
9. Allon Brown, VII, In Ihe Sweet 
Bye a n d Bye. 
Alton Brown , of tho seventh 
CI.KMSON T O BROADCAST 
MI SM: MEMORY CONTEST 
WSAC. 
radio s lal ion, 
oadcasl se lec-
t ions f r o m Ihe S la te Music 
Memory Contest l ist once a 
w e e k f o r f h e r ema inde r of t h e 
session. T h e first concer t 
broadcas ted will he given by 
Cleinson ini ls i r ians Fr iday 
night . March CI. f r o m 7 3 0 lo 
K:3il. II is u rged tha t e v e r y -
body in te res ted in Music Mem-
o r y l isten in on Cleinson o n 
t h a t nigli l . 
T h e r eques t f o r Ibis Broad-
cas t ing rami) f rom Miss Mary 
11. Iliirris, c o u n t y c h a i r m a n of 
Anderson coun ty ; bill Mrs. W . 
W . Klugli. of Cleinson College, 
w h o is f h e r o u n l y c h a i r m a n 
f o r I ' i rkons roun ly . h a d a l -
ready thought of t h e scheme. 
As soon lis Miss Burr i ss ' r e -
ques t c a m e Mrs. Klugli s u b -
mi l l ed t h e m a i l e r lo Ihe Clem-
son null ior i l ies , w h o gladly 
consented to broadcast a Mu-
sic Memory p r o g r a m once a 
week , which will b e e v e r y F r i -
d a y niglil. 7,'tO to H::m. s lal ion 
WSAC. 
T h e n u m e r o u s f r i e n d s of Miss 
F lorence Miins on the c a m p u s will 
I"! del ighted l o learn tha t s h e is lo 
g ive a n even ing of readings on Sa l -
u n l a y , March II, u n d e r Ihe ausp ices 
of Ihe t h r e e l i t e ra ry societies. Miss 
Minis wil l se lec t Ihe lype of r ead -
ings which appea l lo collcgc girls. 
A provincial is a m a n w h o w o n -
d e r s w h y b i s own town lias a mono-
poly of b ra ins . 
g rade , w a s accla imed winner a n d 
was proscnlcil Willi a b lue badge a n d 
a ha rmonica . T h e second place 
represen ted by a red badge w a s 
won by Algernon Guess , of t h e s ix th 
g rade . 
T h e fol lowing ac lcd as j udges : 
Misses A r l o r b u r n and Willforig, of 
Ihe W i n l h r o p Collego facu l ty , a n d 
Mrs. Hire, of t h e T r a i n i n g School . 
Dur ing a shor t intermission, whi l e 
Ihe j u d g e s were m a k i n g the i r de -
cision, f u r t h e r selections w e r e given 
by llio contes tants . 
T h e Commission un In te r rac ia l 
Cooperat ion is o f fe r ing t h r e e cash 
prizes, aggregat ing 9175, f o r t h e 
t h r e e best o ra t ions o r essays on 
some phase of r a c e relat ions, s u b -
mit ted by s tuden t s of Ihe w h i l e col-
leges of t h e CI sou the rn slates , ill-
e luding Ken tucky mid Oklahoma. 
If p r ize winn ing |Kipcrs shal l have 
liecn de l ivered a s o ra t ions on some 
publ ic college occasion or publ ished 
in college periodical- , d u r i n g p r e s -
en t school year , t h e pr izes wil l be 
respect ive ly «ltm, >511 a n d *25. 
If p r ize -winn ing p a p e r s h a v e not 
been so de l ivered o r publ i shed, t h e 
prizes wil l be respect ively $<5, St'i 
and 915. 
T h e p u r p o s e of Ihe d i f fe ren t ia l is 
lo encourage local college publ ic i ty 
f o r t h e p a p e r s submi t ted , bill al I Jo1 
same t ime In m a k e if possible fin-
ally n u m b e r of s tuden t s to compete . 
Select ion of topic, m a n n e r of 
t r e a t m e n t , length a n d f o r m of pa 
p e r a r c le f l whol ly lo Ihe d i s c r c 
l ion of t h e con tes tan t . All papers 
must r e ach Ihe ofllce of Ihe Com-
mission in Atlanta not la ter t h a n 
J u n e 15. They will be judged b y a 
competent commi t t ee on Ihe basis 
of m a i l e r on ly and n w a n l s a n -
nounced as soon t h e r e a f t e r a s pos j 
s ible. 
Tl ie topics mentioned below a r e 
suggest ive only, a n d tml mean t in 
a n y sense lo limit con tes l au l s in 
choice of l l i rmes : 
' T h e Basis of Racial Adjus tment , " 
"Christ ian Pr inciples in Race Rela-
t ions," " T h e Clash o l Color," " T h e 
W h i l e Man's Resimnsihil i ly," " T h e 
Negro's Cont r ibu t ion lo Amer ican 
Progress ." "Democracy a n d Race 
Relation*," "Common Sense ve r sus 
Pre jud ice , " "Conflict o r Coopera-
t ion." " T h e .Negro—Liability o r As-
s e t ? " "Negro Educa t ion in Ibe 
Soulli ," "Solvents T h a i Do Not 
Solve," "Noblesse Oblige." " T h e Ne-
g r o In American Hislory." 
If f u r t h e r in format ion is desired, 
wr i l e It. 11. Eleazer. educa t iona l d i -
rector , Commission on In te r rac ia l 
Cooperation, 409 Pa lmer bui lding, 
Allanla. Ga. 
His se rmon , in | i a r l . fo l lows: 
"Moses went u p inlo Ihe mounta in 
and Il iere f o r f o r t y d a y s h e w a s 
alone w i t h God. Dur ing these for-1 j„ y i , , | ' n „ 
ty days , two grea t commiss ions w e n ' i | | | , , , 
given III h im . One commiss ion w a s j Carolina, 
t ha t he w a s to br ing down Ihe l aw; •> p,,,'. 
o r God engraved upon Ihe tab le ts of I py Kuthe 
sloiie, those laws that h a v e eve r 
since been Ihe founda t ion of social 
and religious l i f e ; Ihe oi l ier w a s » 
p lan for bui lding a moving c h u r c h 
o r t emple or , a s t h e y called it. a 
tabernacle. Somehow o r o i l i e r t h e r e 
o n Ihe moun ta in top God gave M o . 
ses a vision as lo j u s t w h a t Ibis lab 
c rmir le w a s to look like w h e n it w a s 
comph-lcd. T h e r e ou t h e moun ta in 
lop Moses saw il ill a l l i ls r ichesl 
per fec t ions and in every derai l . And 
then when Ibat vision h a d l ime to 
s ink into t h e soul of Moses t h e r e 
c a m e a voice, saying. 'See that thou 
m a k e all th ings accord ing lo Ihe p a t -
te rn that w a s showed thee in llio 
mounta in . ' 
"And t h e n Moses l i irncd his f ace 
w h e r e Ibe people waited for liiio 
a n d t h e r e a t Ihe fool of 
la in dif l l rul l ics w e r e wai l ing fol-
i um. W h e r e w a s h e to gel i h e 
Skilled w o r k m e n lo c a r r y oul t h e 
design a n d w h e r e w a s l i e ' to gel llio 
ricli ma te r i a l , f u r God bad lold h im 
Mini no lh ing but t h e r i r h e s l w a s fo 
go in lo i l . If w a s to lie m a d e of 
gold, s i lver , b ra s s a n d flue linen and 
m y r r h . W h e n e v e r Ihe ghl of 
Ihe diff iculty c a m e to Ihe b e a d or 
Moses a lso c a m e Ihe words or God. 
'See that Ihou m a k e nil th ings no- t h e 
cording lo Ihe pa t t e rn tha t 
showed tl iee ill Ihe moiililain 
Mary But le r l la rvev. Ihe meet ing 
was couduclcd by Myra Ramsey. Ihe 
vice-pres idenl . Those p re sen t el l-
joyed Ihe following p r o g r a m : 
I. T h e Poet ic Her i tage of Soull i 
Carolina, by Margare t Tr ibblc . 
ms by A. C. l laselden. r e a d 
r ine Morgan. 
t . u r r y Society held a r egu la r 
meet ing on S a l u n l a y evening, F e b -
r u a r y '.'H. An unusua l l y good, though 
brief , p r o g r a m w a s given. T h e fea-
t u r e n u m b e r w a s a n excellent p a -
per on 'Conlrihi i lors to Sou th Caro-
lina L i t e ra tu re . " by F r a n c e s M a l -
thews. T h i s showed c a r e f u l s l udy 
and was a splendid piece of work . 
Margaret Poole gave severa l r e a d -
ing- f r o m Ju l i a Pe lc rk in ' s "Green 
Thur sdays . " Margare t Morris fo l -
lowed willi .-elections f r o m "Sky-
DuBose by 
M a d e Hampton. 
• r egu la r meet ing o r Ihe W a d e 
don Li te ra ry Socicly look p lace 
day. F e b r u a r y 28. a l 6M p . in. 
' college aud i to r ium. Muse t te 
r. Ihe recent ly e lec ted prcs i 
id t h e society Tor t h e second 
pres ided. At h e r suggest ion, 
iciely e lec ted a cr i t ic , t h e h o n -
ing lo Itiilh CalilT. T h e fo l -
for liini, like 
W a l s h . 
dia Can lev . EPz-
i/ahelh Mundy. 
siou of I lie p ro 
Hint w a s set lo man . and it ha s j 
moved down lo you a n d to me . You 
ami I a r e ra i led upon to he mas l e r 
bui lders f o r God. If you ques t ion I 
Hint. I u r n lo SI. Paul ' s l lrst Episllo. I 
th i rd chap l e r of Cori l i lhians. a n d 
you will see t ha t il lolls u s we . i re l 
temples of God. And yes. r-.lill f u r - I 
l l ier. God's g lory s h o n e i l m m g h I 
tha i old t abernac le and God w a n t s I 
lake each of u s a t abernac t* 
through which His glory may sh ine j 
o u l . Ami just a s God has sol f o r i 
Moses a pal to rn He has s,.| one for I 
you and m e iu Ibis o u r work of 
c h a r a c t e r building, in the Iil.cn.-s-
of J e sus Chris t . 
T h e F e b r u a r y l ing of Ihe W i l -
l i amsburg c h a p l e r of W i n l h r o p 
Daugh te r s w a s held T h u r s d a y a f t -
ernoon at t h e h o m e of Mrs. 11. K. 
Montgomery. Mrs. II. C. C rawfo rd , 
pee.i, | ,-nl. r e a d l u o in teres t ing I d -
lers . one f rom Ihe Win t l i rop s t u -
dents giving many i tems oT spicy 
new- al I t h e coi lege: a n d II 
iss Leila I tussell . 
r , tha i Ihe c l iap-
i r i l e o u r r o u n l y ilclegaliou in 
amoral assembly to vole against 
MoKissick loll recent ly in l ro -
<1 there . A f t e r Ihe g leaner ' s r e . 
•Ives; t h e r e is not one of u s w h o 
ally could say t h a t we a r e sa t i s 
fled Willi o u r work . 
"I.el u s see the c a u s e of o u r fail • 
t i res. Firs l of all. one cause of o u r 
Tailures is Ihnt w e have IIO def in i te 
p lan f o r o u r work . I w a s once 
la te and w h e n I got I l iere they 
bowed mc I h e r e c l o r y of flint 
' l iurr l i . II w a s such tlinl I c o u l d ! , | : . . . 
l ave fal len down and worsh ipped j self 
wi thout b reak ing t h e second C o m - ' w i s 
Margaret Henry , d a u g h t e r of Mr. mnudinonl . f o r t h e r e was nolhing ] Tli 
and Mrs . C . J . Henry , is announced j l ike il in t h e Heavens above, Ihe hau I 
w i n n e r of t h e gold medal offered by , .ar lh benea th o r iu Ihe w a f e r s u n - f ru i t 
t h e Catawba chap t e r , D. A. It., t o | , | e r Hie ear th , 
Ihe high school hoy o r gir l w h o made I f t a , | f Sl.4.„ „ | 
t h e h ighes t m a r k on Amer ican h i s - ! IM-CII built hv n 
lory. Miss H o m y is a s tuden t nl w e r e s tuck on 
W i n l h r o p T r a i n i n g School. T l i i r - 1 haphaza rd m a n n e r . 
leen contes tan ts en t e r ed t h e race , j >-|| j* w ) wi th us. W e In 
~ 'def in i te plan iu this g roa t w 
•You a r e Ihe only man I eve r s u p r e m e r h a r a c l o r building. Then 
loved," sa id—Eve . ' a g a i n t h e I rouble is I hat we a r e nol 
willing to pay Ihe p r i c e for good 
F r e s h m a n (lo un lucky s l u d e n t ) — ] mater ia l . Somet imes w e t rave l a long l | a r ' 
Mrs. Montgomery provcil h c r -
N'voivsl in this contest , anil 
\varilr«l a ro r sape >prav. 
In>-t«•>.-. assis ted by Mrs. E r -
oiimily. served ambros ia willi 
r a k e a n r pound cake.—The 
" W h a t did y o u r f a t h e r »ay lo t h e f h e roads ide a n d see a h o u s e llial 
Pres ident when ^on gol sh ipped?" I looks good f r o m t h e outs ide, bill 
"He congratulated Ihe collego on | w h e n w e en t e r it we find w h e n w e 
t u r n i n g o u l such a f ine young man"' j (Ce*ti*iuJ cn w f t « ) 
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" I ' l l h a v e n o b i g g e r ; t h i s d o t h 
f i t t h e t i m e , 
A n d g e n t l e w o m e n w e a r s u c h 
c a p s a s t h e s e . " 
M A D S P R I N G I I A T T E R S . I t e r m e x a m s h a s s e t t l e d s o o r a i -
n o u s t y o v e r u s , le t u s b e a r in 
B e s i d e s n a t u r e ' s i n t i m a t i o n s , m - n ( j o n j y t h i n g w e 
a n d t h e c o m i n g of s e c o n d t e r m j i a V e t o d o i s t o w o r k h a r d a n d 
e x a m s . W i n t h r o p h a s y e t a n o t h - t o h u s t l e a r o u n d a s h e r o i c a l l y a s 
c r r e a s o n f o r k n o w i n g t h a t t h e M a r c h w i n d s , t h e n w e c a n 
. . • , I All « ™ m o r e e a s i l y r e a l i z e t h a t t u r n i n g s p r i n g i s i n d e e d h e r e . A l l a i e ( h c ( | a r k c , o u d j n s i d e o u t j s n . t 
v i t a l l y c o n c e r n e d in t h e p r o c e s s s u c h a n i m p 0 s s i b i e t a s k a f t e r a l l . 
o f g e t t i n g a c c l i m a t e d e x c e p t t n c T h e r e n e v c r w a 8 a n i m p e n e t r a -
g r a v e old S e n i o r s , w h o m u s t c o n - y e c j o u d > a n ( j e v e n o n e w h i c h 
t i n u e t o w e a r t h e i r d i g n i t y in jg p r c j i c ( e ( j j o h a n g in t h e v i c in -
I h e s a m e s h a p e a n d f o r m . T h e j t f o r f o u r < j a y g d o e s n o t r e -
unde rc l a s s i r . cn h a v e t h e t h r i l l o f <2uire u s t o r e m a i n in a s u p r e m e 
b e i n g fitted f o r t h e s e a s o n . ^ s t a t e o f d e s o l a t i o n . 
T h e s t y l e o f a l l h a t s c h a n g e T h e s e m e n t a l s t o r m s , c o m i n g 
a c c o r d i n g t o . t h e b a r b a r i s m s o . - n t h e f o m o f e x a m s a n d c r a m . 
f a s h i o n . T h i s y e a r t h e tt i n - m j v j s j t t h e e o , | e g e o n l y t h r c e 
t h r o p h a t c o m p h e s e x a c t y w i t h t j # a n d ^ t i m e t h e v 
S h a k e s p e a r e s v i s i o n of w h a t a c o m e k 8 t r a i h t o n w i t h 
f a s h i o n a b l e l ia t s h o u l d b e . An> , h e m u j g t r u e t h d o n o , 
W i n t h r o p g i r l u p o n r e c e i v i n g b l . i n g m a n y h a p p y m o m e n t s , b u t 
, e r , T , n T r a t h e r a k i n d of m i x t u r e o f h a p -
h e a r d t o e x c l a i m in t h e s a m e m o m e n t s a n d m o m e n t s o f 
m a n n e r a s d i d o n e o f t h e m a s t e r , S d e a d , n „ T h e s e m o o d s 
p l a . v w n g . i t s h e r o i n e s , | K r e t h e t r u e t e s t o f w h a t j s l o 
; f o l low. T h e y s h o w w h e t h e r 
i w o r k h a s b e e n c a r e l e s s a n d n e g -
l e c t e d o r w h e t h e r i t h a s b e c o m e 
t h e u n s h a k a b l e f o u n d a t i o n o n 
w h i c h r e s t t h e h o p e s a n d p u r -
S u c h a r c t h e n e w s p r i n g h a t s P p s e s . o f a t e r m - s a c h i e v e m e n t 
w h i c h fit t h e t i m e a n d s t y l e o f }\e ° n k c e P m « o n a l J 
t h r e e - f o u r t h s of w i n t h r o p V t r o u g h t h e m a n y u p s a n d 
s t u d e n t b o d v d o w n s of e x a m w e e k , a n d s u d -
I n s p i t e o f ' t h e f a c t t h a t a l l o f g e n l y w e d i s c o v e r t h a t t h e w o r s t 
t h e s e h a t s a r e a s a l i k e a s t w o h a * t u r n e d t o . h e b e s t . 
p e a s , e a c h o n e of t h e m h a s : T o d a y e x a m s a r e e x a c t l y h a l f -
evo lved a p h i l o s o p h y f o r i t s e l f . w a y over. V i e w e d f r o m t h i s 
T h i s h a t p h i l o s o p h y p r e s e n t s i t - p e r s p e c t i v e , t h e y d o n o t s e e m s o 
self m o s t s t r i k i n g l y in t h e S u n - b a d a f t e r a l l . T o look a t t h e 
d a y m o r n i n g c h u r c h l i n e ; in f a c t , b r i g h t s i d e o t t h e s i t u a t i o n , w e 
i t i s t h e h a t w h i c h g i v e s t h e l ine could a l m o s t s a y , " E x a m s a r e 
i t s w i t c h e r y . T h e i n d i v d u a l i t i e s r e a l l y g o o d t h i n g s , b u t b e t t e r 
a n d t h e h u m a n q u a l i t i e s o f e a c h t h i n g s a r e y e t t o b e . " E x a m s : 
h a t c r o p s o u t , a n d w e a r e first t o d a y a r e r e a l i t i e s . H o w e v e r , jn 
i n t e r c e d e , t h e n c h a l l e n g d c , b y J ' e w d a y s a l l d a r k c l o u d s wil l 
s o m e f r e s h i n t e r p r e t a t i o n of h a v e p a s s e d o v e r , r e v e a l i n g to . 
b o t h t h e w e a r e r a n d t h e h a t . t h e s i l v e r l i n i n g in t h o s e g lo-
I n r e v i e w i n g t h i s p a s s i n g l i n e J"1 0"?' m l l c h a n t i c i p a t e d s p r i n g 
w e s e e m a n y a f a m i l i a r f a c e , a s [ h o l i d a y s . C . P . 
I n o u g h i t w e r e a s t r a n g e r ' s , a n d " s m n p s ' " 
w e l ind in t h i s f a c e t h i n g s w e ' T w - U U r o . 
h a v e n e v e r n o t i c e d b e f o r e . A : T h e D a r l i n g t o n N e w s a n d 
f u n n y p i n c h of t h e h a t b r i m m a y I p r c s s t j , e f o l l o w i n g b o u -
b r i n g o u t all t h e g a i e t y in a f a c e . q U e t a t u s : 
a s o f t d r o o p m a y a d d a t o u c h o f j " T h e J o h n s o n i a n , W i n t h r o p 
p a t h o s , a j a u n t y u p - l l i n g of t h e Co l l ege j o u r n a l , n o t o n l y h a s l ive 
s i d e m a y g i v e a n o t e of b r a v e r y ; n e w s a n d m u c h o f j t j n e i s . 
o r c o q u e t w , w h i l e t h e e x a c t po- s u c , b u t h a s t h e h a b i t , a l r e a d y , 
s i t i o n of t h e b l a c k b o w on t h e : 0 f s e c u r i n g ' s c o o p s / a n d s o m e 
f r o n t m a y c i t h e r g i v e t h e w e a r - ; o f t h c s e a r e d a i n t i l y i n t e r e s t i n g 
c r all t h e d i g n i t y of t h e P u r i t a n a s w i t n e s s t h i s l a s t s p e c i m e n . " ' 
m a i d o r a l l t h e j o y o u s s a i e t y of j j t t h e n r e p r o d u c e s o u r r e p o r t 
j o f a p a r t y g i v e n D a r l i n g t o n g i r l s P e t e r Pa i l 
T h e w i t c h e r y o f t h i s l ine o f : b y ' b 7 . " a n d " M r s . P ! ' H . ' E d w a r d s 
h a t s i s a s t r a n g e t h i n g , b u t n e v -
c r t h c l c s s i t i s t h e r e . W e l i k e 
h a t s on s o m e . W e d o n o t l ike 
t h e m on o t h e r s . W h e t h e r w e 
l ike t h e m a t a l l o r n o t , w e w e l -
c o m e t h e c h a n g e m e r e l y a s a 
c h a n g e . W e d o n o t h a v e t o b o t h -
e r m u c h a b o u t t h e f a d s of t h e 
wor ld of f a s h i o n , b e c a u s e o u r o f ' p o k i n g . China, is much interest 
s t y l e s a r e s e t f o r u s , a n d w h e t h - inp information. W e quole the fo l -
e r w e b e l a r g e a n d lean o r s h o r t lowing pa r ag raphs : 
a n d s t o u t , w e m u s t a b i d e b y "\Vc a r c now having the f irst days 
l i t e m . I t w o u l d b e j u s t a s u s e - ..f Chinese s p r i n g - w h i c h should 
IXTRRKSTING I.KTTKR FROM 
MISS MARRY MrCOY IX CHINA 
III a I d l e r receive*! a few i lay j 
:igo by Mrs. Simms. postmistress of 
Ihe collegc, f rom Miss Mahry Mc-
Coy. formerly of W i n l h r o p , hu l now 
l e s s f o r u s t o t r y t o f ind a m o d -
ish s t y l e f o r e v e r y g i r l in eo l iege 
a s i t w o u l d b e f o r u s a l l t o s e t 
t h e f a s h i o n f o r e y e s b y s a y i n g 
t h a t , " e y e s wi l l b o l a r g e a n d 
r o u n d t h i s s p r i n g , b u t wi l l n a r -
r o w t o w a r d t h e s u m m e r . " 
S o i t i s w i t h t h e s t y l e o f t ' 
n e w s p r i n g h a t . I t i s s m a l l , b l a c k 
a n d d e m u r e . E v e n t h o u g h i t 
m a y l ack t h e m a g i c of t h e l ine , 
t h e c h a r m of t h e f r i l l a n d f e a t h -
e r , o r t h e f l a r e o f co lor , t h e h a t 
i s t h e t h i n g . l t fits t h e t i m e , an i l 
W i n t h r o p g i r l s w i l l w e a r s u c h 
h a t s a s t h e s e ! C . P . 
T H E S I L V E R L I N I N G . 
I n s p i t e o f t h e f a c t t h a t t h e 
d a r k c l o u d o f e x a m s i s a t p r e s -
e n t h a n g i n g r a t h e r h e a v i l y o v e r 
t h e c a m p u s , t h e r e r e m a i n o n l y a 
f e w m o r e d a y s t o r e v e a l t o u s 
t h a t t h i s c l o u d , l i k e a l l o t h e r s , 
h a s a b r i g h t s i d e . 
I n a c e r t a i n s e n s e , t h e d a y s of 
e x a m i n a t i o n s d o r e p r e s e n t s o m e 
o f t h e b l a c k e s t m o m e n t s in o u r 
c o l l e g e - l i f e , b u t , o n t h e o t h e r 
h a n d , e x a m s c a n a l w a y s b e r e -
g a r d e d a s t h e h e r a l d s o f holi-
d a y s . W h y n o t t a k e t h e opt i -
m i s t i c , r a t h e r t h a n t h e p e s s i m i s -
t i c , a t t i t u d e t o w a r d t h e s e f o u r 
d a y s w h i c h a r e n o w u p o n u s ? 
E v e n t h o u g h t h e s e l a s t f e w r 
o f t h e o l d t e r m m a y s e e m d a r k 
a n d g l o o m y , w e c a n b e a s s u r e d 
t h a t t h e first d a y s o f t h e n e w 
t e r m w i l l d a w a w i t h g l i m p s e s of 
maUaftt. 
W h i l e t h i s c l o u d o f s e c o n d 
have Ihe power (o c u r e all Ills. If 
a person is having t rouble with hi* 
eyes, lie believes if he will r u b llio 
eyes of I h e horse, t h a t lie will he 
all r ight . In fael , Ihe" horse's eyes 
a re q u i t e worn as a resul t of being 
rubbed. In Ihe old temple cou r t -
yards t h e r e "were games of clianre, 
whee ls to be tu rned f o r candy, etc. 
Nothing elaborate, fo r the Chinese 
h;ivc o t h e r holidays dur ing tho y e a r 
—New Year is Ihe i r da> of days— 
and lo them is about the equal of 
o u r New Year. Christinas, Fou r th 
of Ju ly , and Thanksgiving all com-
bined. Many of Ihe shops clo«e fo r 
live days lo celebrale—but tha t ' s t he 
only t ime of lite y e a r lltey do close 
—for most of t hem a r e open on 
Sundays a s well as oilier days. T h e 
flrccrackers a r c so annoying I ha t it 
is impossible to en joy a fu l l night 's 
res t fo r about ten night". T h e fo r -
eigners a r e always glad lo see Ihe 
end of the New Year season, be-
cause so much noise is made. 
he hig fair , Liu Li Chang, which 
is held every year j u s t a f t e r New 
Year, is Ihe show-place of Peking 
everyth ing b e a u t i f u l — jade, 
cloisonne, amber , and everything 
tha t it is possible lo buy in Ihe 
way of cur ios in Ihe ci ty. T h e 
prices llicy ask for Ihe ar t ic les a r e 
exorbitant—lo begin wi th—but if 
the re is any person w h o likes h> 
bargain as much a s a Chinese does 
I would like lo see h im. Often 
they s tar t an a r t ic le a t ami conic 
n a s low as 96. T h e r e is abso-
lutely no heat in any p a r t of the 
building in which the f a i r is held— 
so many foreigners never m a k e thi-
lls—or ge t lo see everything— 1 
because they give ou t " in Ihe feci ." , 
Another queer tiling is tha t most 
of the floors in one Chinese shop 
a re of slonc—flic coldest th ing i in- ; 
ginable in winter , and many o f ; 
hem never saw any hea t inside, o r 
if they have any, (he stoves a rc si- j 
microscopic t h a t tlicy have lo sit o.i i 
of them to heiin to keep warm, j 
T h i s y e a r I went p repared lo keep! 
eel wa rm, so I missed nothing.: 
T h e r e was so much lo see tha t I 
had a headache because of so much 
looking before I got o u t 
Yon would cer ta inly enjoy a y e a r ' 
Poking, ami so would most any i 
body else. II is said tha i those WHO ! 
•".'side he re fo r th ree y e a r s llml it j 
mpossible to enjoy living in o lhcr 
places, and I f e a r lha t will be my 
trouble. I a m very fond of Peking | 
iw and seem lo get fonder a s t h e i 
y» go by. Living is ve ry com- j 
forlalde out here, and cheape r than 
'ai ding in Ihe ma jo r i ty of cities in 
America. T h e house in which I live 
is owned by Ihe Itockcfcllcr 
Foundation. W e pay a defini te 
amoun t fo r a room, board with flic 
cook, and have to pay a s h a r e on 
Ihe servants ' wages. Enter ta in ing 
's not expensive and is very easily 
•lone. For a regu la r d inner w e have 
III pay fo r a guest j u s l the equal of 
cents (I.*. S. A.). Where else can 
lhat he done? .Nowhere in Peking, 
a t least, except a t Ihe Hostel. 
"I had a booklet of Win th rop 
views f rom Dr. and Mrs. Jfchnson, 
and those who have seen it think 
Win throp a lovely school. 
"Tonight I a m going ou t to d in-
ner, t he movies, and lo dance a f t o r -
wnrds a t Ihe Peking Hotel. Tha t ' s 
an idea of the way many of the eve -
nings in Peking a rc spent . " 
HELP SOLVE THIS ONE 
T h e Orst s tudent turn ing in to Harr ie t Chea tham the correct solution 
of this n " - . i e . together with the best j ingle o r l imerick buil t about the 
name and the wares of Ihe adver t i ser represented in the puzzle, will r e -
ceive a pr ize of A PAIR UF SILK HOSE. Don ' t lei It baffle you! 
Horiainlul . 
I. A fab r i c used extensively in 
making hose. 
5. A p a r t of r lolhing a lways 
bought in pairs . 
P. A girl 's nauie (very popu la r ; . 
13. "One touch of Nature makes 
Ihe who le world ? " 
Ifl. A symbol fo r 10. 
IK. Solve litis pii/zle correct ly 
and ? 
21. A favored dormitory a t W i n -
t h r o p (ahbr.) . 
SO. T h e name of Ihe merchan t 
who owns Ihe most complete s to re 
in Rock Hill. 
S l rcc t (abl.r.). 
in. A wise b i rd . 
M. A preposi t ion. 
15. A cerea l grain. 
19. A meadow. 
52. A warn ing seen nt r a i lway] 
crossings. 
A imi l of measu re for dry 
Vertical. 
1. Foot dress (pi.). 
2. Not feeling well . 
:i. A sou the rn s la to (ahbr. ; . 
ti. Meaning all riglil . 
7. Transgression. 
8. Kxtremity, dest inat ion. 
I*. A place used f o r display in 
stores. 
23. A fas tener used by dress -
makers . 
25. A necessary expendi tu re at 
Win th rop fo r use of books, etc. 
38. A c ry fo r he lp . 
•19. To make lace by hand . 
13. Above. 
I I . Popu la r fashion. 
17. Preposi t ion. 
-19. Sixth nole in musical seal*.*. 
JL Young Ladies, See Our New SpringShoes 
Whi le sizes and styles a re unbroken . W e a r e showing a great 
var ie ty in the newest s u d pre t t ies t models of the season a t the 
following popula r p r i ces : 
I7JS 
17J* 
M M 
I S M 
MM 
KM 
MM 
Black, Sat in S t r ip Pump, medium l i e e l . . 
Illack, Sat in ( lore Pump, medium heel 
il lack, Sat in ( ioro Pump, medium heel 
Illack, Satin S t r a p P u m p , low heel 
Illack, Pa ten t Gore P u m p , Cuban hee l 
Black Pa ten l , n u m b e r of styles, low heel . . . 
Black Suede, onc-s l rap , low lieel 
Black Suede, t - B u t l o n Slrap, Cuban Heel 
T a n Calf, F o u r But ton Novelty, Cuban heel 
T a n Calf, onc - s l r ap P u m p , low heel 
Tan , Calf Ooro Pump, low bcel 
These a r c all Ihe la test showings anil exceptional va lues fo r 
t h e pr icc . Call and see o u r beau t i fu l footwear . All sizes and 
all wid ths enable u s l o fi t every foot . 
FRIEDHEIM'S 
s ring—winc  s l  
mean tha t the coldest wea the r has 
passed. T h i s winter was one of the 
mildest Peking has had—anil I a m i 
glad I could be h e r e lo r eap I h e I 
benefit of it. Las t winter was mucli 
worso f h a n th is . However, I have 
heen able lo enjoy m y f u r coat, f o r 
some days were f a r f r o m w a r m . 
"Ice-skat ing is the chief amuse-
men t now. I have let mos t of the 
cold wea the r go by wi thou t making 
much ef for t—but wi th in tho last 
fou r days I have real ly learned to 
go a round Ihe r ink wi thou t expec t -
ing lo fall every minu te . T h e r e is 
a large r ink n t the P . U. M. C_ b u t 
very few people go in comparison 
with the n u m b e r of m e m b e r s — u n -
less they a rc the re ear ly in llic a f t -
ernoons. I usual ly go ju s t be fo re o r 
l u s t a f t e r d inner in Ihe evening—in 
order In avoid the crowd. All ages 
make the effort he re a t mosl a n y 
sporf . People never seem lo get too 
old lo ifancc—or a t least to try—and 
somo of litem a rc qui te amus ing al 
Ihe hotels doing Ihe old-fashioned 
waltzes and tho two-steps . In fact , 
the Peking Hotel is always crowded 
on Sa tu rday nights with people of 
every nat ional i ty imaginable—for 
when it comes to variety, Peking 
m u s t liavo tho world bea t . 
"On Chinese New Year I went with 
a p a r t y ou t lo Ihe Temple of Ihe 
Universe—one of Ihe favor i te 
places of the Chinese to worship on 
t h a t par t icu la r day. I t was ve ry 
pa the t ic to see Uiem burn ing in-
censo lo tho gods whom Ihey believe 
aro ablo lo g r a n t the i r requests , 
one room of tho lemple the re was a 
bronze horse which is supposed to 
Come 
Right In— 
For ice crcam, sand-
wiclics—anything to 
drink—almost! 
CALHOUN DRUG 
COMPANY 
HARDAWAY 
HECHT CO. 
Wholesale Grocers 
Charlotte, N. C. 
Prattlow 
Canned Fruits 
FaultlMs 
Canned Vegetables 
T h e governor of Texas is poorly. 
Governor Miriam (Mrs. . lames K.) 
Ferguson is laid u p wi th a cold, and 
.Mr. Ferguson, he r husband, is gov* 
ernor ing qu i t e as though noth ing 
happened whereby some years ago 
the s ta le of Texas was relieved of 
h im. 
In th i s is nothing s t range. If , a s 
has been f r o m l ime immemorial , t he 
governor nf a s ta te in fact may be 
wife of the governor in otllce, Ihe 
th ing may be reversed when the 
woman is the Inker of the oath of I 
office. 
P e r h a p s Ihe Ferguson case is an ! 
improvement on what has been in I 
many stales . Kvcryhody knows tha t 
" J im" is pe r fo rming in I h e office. 
Tlml Mrs. Miriam F. has , fo r the 
time, abdicated is not concealed. 
In many a n o t h e r state, w h o can 
say t h a t the laker of the oa th is 
not under p roper control , in Ihe e x -
ecut ive mans ion? 
W h o knows who 's who, among 
governors, except in Texas?—The 
Slate . 
m t f M H B A . 
R. T. FEWELL & COMPANY 
Highest Grades of Coal 
Most Reasonable Prices 
"I Sell It" "I Apply It" 
C. L. WILLIAMS 
The Paint Man 
Paints, Oils- Varnishes 
Record Place Phone 224 
ROCK HILL, S. C 
EFIRD'S 
Department Store 
We keep a standard grade of Toilet Goods 
and plenty of them in our toilet department. 
We have Lady Lindsey's Cream and Pow-
der, which have been tested and approved 
by the world's greatest chemists. This 
comes in two sizes, Powder, 75c and $1.00; 
Cream, 50c and 75c. 
Coty's Face Powder 89c 
Pond's Cold and Vanishing Cream 39c 
Woodbury's Facial Soap 20c 
Pepsodent Tooth Paste 39c 
Pebeco Tooth Paste 39c 
Colgate's Tooth Paste 10c and 20c 
We would also like for you to visit our 
Hosiery Department while in our store. 
Efird's Department Store 
Our Candy Is Best 
N o t o n l y b e c a u s e i t in W h i t m a n ' s , a l t h o u g h t h a t in i t -
self i s r e a s o n e n o u g h , b u t b e c a u s e w e k e e p i t a l w a y s cool , 
f r e s h a n d p a l a t a b l e . 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
1893 1925 
J. W. O'NEAL GROCERY CO., Inc 
Wholesale Grocer* 
Exclusive distributors of "Gold Bar" Can-
ned Fruits, "Sugar Loaf" Canned Vegeta-
bles, "Caraja" and "White House" Coffees. 
KODAK FINISHING 
Better work—Quicker service. 
Miss Marie Goodson, Rep. 
260 South Dormitory 
THE SPEED CRANKS 
Charlotte, N. C. 
A warm welcome awaits Winthrop Girls 
at 
PERIWINKLE TEA ROOM 
WHIPPED CREAM 
Just any way you like it—in hot chocolatc 
or ice cream, in milk-shakes, and any other 
way you wish it. 
WINTHROP CANDY COMPANY 
M a i n S t r e e t P h o n e 7 9 
FOR A GREATER WINTHROP 
J. I. Holcomb Manufacturing Co. 
Cleaning Brushes and Sanitary Aids 
Indianapolis, Ind. 
T H E J O H N S O N I A N P a c a t h f M 
Morris 
Beautiful Hand-
Painted Compacts 
In a wide variety of 
designs 
Sic, 75c, Sl.M 
Morris' 
Jewelry Store 
"Jewelry, the Gift 
Supreme" 
Our line of fresh 
meats, fish and fowls 
is unexcelled. Call 
us for prompt and ef-
ficient service. 
BROOKS 
MARKET 
119 Trade Street 
Phone 191 
BlukeishqhMnsw 
TObolceale 
©rocere 
iKkllll, 
We welcome the 
Winthrop students 
and faculty. 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
Prompt and Reliable 
Taxi Service 
STRAIT & NUNN 
Office Phone 609 
Night Phono 620-M 
Nighl. l ' liono 300-W 
I t c o m e s i n a c a n 
" F r i e n d ' s B r o w n B r e a d " 
T r y i t . 
GILL & MOORE 
GROCERY CO. 
123-127 Mala S t ree t 
THE 
LADIES' PARLOR 
Shampooing and 
Chiropody 
Please call 636 for 
appointment 
W. O. WRIGHT 
The 
Citizens Bank 
and 
Trust Company 
Is Always 
At Your Service 
A cordial welcome is always awaiting 
every one connected with 
Winthrop 
Come in and use our 
Service and Facilities 
CITIZENS BANK&TRUST CO. 
(Member Federal Reserve System) 
SAFETY SERVICE 
Rollins Rtmstop 
Hosiery 
W e n o w h a v e a l i n e o f f u l l - f a s h i o n e d h o s i e r y — g u a r -
a n t e e d n o t t o r u n b e l o w t h e R E D L I N E . T h i s a d d s m i l e s 
of w e a r t o e v e r y p a i r . 
T h e f o l l o w i n g n e w s h a d e s w e r e r e c e i v e d t h i s w e e k : 
S O M B R E R O 
N U D E 
R U S S E T T B R O W N 
B A N A N A 
M E D I U M G R E Y 
A I R E D A L E 
A l s o G u n M e t a l a n d B l a c k C h i f f o n 
$1.95 
Mutual Dry Goods Co. 
" W l i e r e P r i c e a n d Q u a l i t y M e e t " 
We carry a complete line of Squibbs and 
Parke, Davis & Co. Pharmaceuticals 
RATTERREE DRUG STORE 
Give a thought to your feet—then be able 
to forget them. 
BELL'S SHOE SHOP 
No. 1 Record Place Phone 227 
Here and There 
Dales wi l l be regu la ted by powci 
h o u s e whis t les a t t h e Univers i ty of 
Oklahoma, accord ing to a new r u l e 
adop ted . One wa rn ing blast blows 
at. 11:20 on F r iday n lgh l s a n d 10:20 
..II oi l ier n igh t s f o r a s t a r t o t f a r e -
wells . T h e final whis t le , b lown 10 
m i n u t e s Inter, wil l consist of two 
sho r t b las t s to m a r k t h e final sep 
a r a t ion . 
.Malrolm MacDonald. son of e x -
P r e m i e r I tamsay MacDonald, is vis-
i t ing Cal i fornia a s a m e m b e r of t h e 
Oxford I 'n ivers i ly debat ing t eam. 
Ohio S la te Univers i ty holds a n a n -
n u a l c h r y s a n t h e m u m ami flower 
slinw, u n d e r t h e d i rec t ion of t h e 
d e p a r t m e n t of ho r t i cu l tu re . A queen 
of (lie show is chosen f r o m t h e gir ls 
in t h e d c p a r l m e n l . Facu l ty m e m -
b e r s serve as judges . - California 
Aggie. 
Esperan to , t h e new internat ional 
language, w a s used exclusively al a 
recent mee t ing of t h e I 'n ivers i ly of 
Minnesota. Songs w e r e s u n g in Ks-
a n l o A play a n d p lans for i ts 
j t resenla l ion w e r e read—llie p r e -
sen la l ion lo lie p a r t l y in Engli-h 
ml p a r l l y in Kspcran tn . 
Univers i ty of Cal i fornia s t u d e n t ; 
lay exhibi t themse lves on llie "s i l -
e r s c reen" in a film pi"! wa -
. r i t t en liy Univers i ty s tuden t s . T h e 
lot c en t e r s a r o u m l univers i ty l ife, 
' l ie execu t ive c o m m i t t e e of t h e s l u -
oni body favors t h e pro jec t and i ts 
execut ion now awa i l s ll ie saucl inn 
f the un ive r s i ly au t l ior i l ies . -New 
Student . 
Wl in lever m a y lie the c.ise e lse-
where , Nii lure ce r ta in ly ilues nol 
lau beliiml Fash ion a t Winl l i rop . 
Our s p r i n g lials, n ice and new ami 
shiny, a r e he re—and s o is spr ing! 
GLASSES 
Q u i c k l y R e p a i r e d 
Our r e p a i r depa r tmen t is a big 
m - : „ r fn o u r es tab l i shment . 
W e h a v e t h e skill, the exper ience , 
ami a r e a t y o u r se rv ice always. 
Pr ices c o m m e n s u r a t e wi th good 
work . 
Krlng v o u r b roken ( l a n e s lie r e 
WILLIAMS OPTICAL 
COMPANY 
lu i rd Building 
Ground F loo r 
M O O R E - R E I D . I N C . 
Fancy Groceries 
Fresh Fnits 
M a i n S t r e e t 
R o c k H i l l , S . C . 
THE NATIONAL UNION BANK 
"Absolutely Safe" 
C a p i t a l $ 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
S u r p l u s 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0 
U n d i v i d e d P r o f i t s - 2 7 , 2 6 2 . 8 4 
S t o c k h o l d e r s ' L i a b i l i t y 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
T O T A L G U A R A N T E E T O D E P O S I T O R S : 
$ 8 0 2 , 2 6 2 . 8 1 
M A R T H A M I L L E R H O L L E R 
I S E L E C T E D P R E S I D E N T 
(Contludttf from Page one) 
ill Cliurli 'slon, wl ic iv she won many 
Imiiois. Slio was* |ii'i*si<li'iil of l ior l 
«*l:i<8 ' l u r i ng l icr Frcs l iman ami 
S«»|iliommv yonrs aiul vifi*-|»rc«iikaiil 
of HIP Slmlonl GovcmnuMil. \Vila 
ha s proviMi hoi-solf oil " a l l - annuu l " 
isirl s ince coming lo Winl l imp. a* 
shown by ln»r honors lion*. Siio was 
a inomlior of I In* F re shman baskc l -
hall (cam, vieo-presidoiil or llio 
Sojihomore class ami th is year she 
is on T h e J o u r n a l slalT. 
I ( a i l e ron . 
Hanc ro f t ha s chosen well in its 
select ion of Mnrunrel Ih i rkHf , uf 
rSrcenwooil, a s house presiilenl for 
llie year IWri-ill. Marpari ' l is one 
of llie most versat i le gir ls a t W i n -
l l i rop and h e r u n u s u a l abil i ty ha s 
been proven in t h e ollicc* which 
G A R R I S O N - H U T C H I S O N 
S E E D C O M P A N Y 
g . , J . C . J , MW, reen 
ud Fertilizers 
P h o n e G99 
R o c k H i l l , S . C . 
CATAWBA LUMBER CO. 
All Kinds of 
Building Material 
R O C K H I M . , a f . 
I>l whi l e 
office in 
i- iel i i 
uf llie li! 
"HOMES 
I I F 
BEAUTY" 
From materials fur-
nished by us. 
Get our estimates on 
Cabinet Work 
ROCK HILL 
"!;r LUMBER CO. 
T h e .loiirnal stalT, 'I 
slaff a n d on llie Y. \ V . (!, A. Cabine t 
Margaret is ve ry talenleil a n d is ale 
servcil ly p o p u l a r a m o n g h e r col 
legc-innles. I le r p r e sence on t h e 
S tuden t ' i o v e r n m e n l Execu t ive 
Hoard will he a dislinct assel to t h a i 
board . 
Xorlb. 
North Dormi to ry ha s hecu 1110*1 
wise in i ts cho ice of Cynlliia Team, 
of Camden, a s h o u s e p res iden t f o r 
llie y e a r Iflffi-SOL Although Cynthia 
ha s been in Nor th only o n e year , lici 
popula r i ty a m o n g ihn gir ls , shown 
by t h e n u m e r o u s voles cast for h e r 
and llie del ight caused by h e r a t -
ta in ing llie posi t ion, w a s very soon 
es tab l i shed . H e r good-nal i i ret lncss 
a n d dependabi l i ty h a v e m a d e h e r 
many f r i e n d s and a s s u r e u s lliul she 
is well su i t ed f o r the posit ion of 
house p res iden t . W e a r c ce r t a in 
Hint Cynlhia is wor thy in e v e r y way 
ami t h a t t h e s tuden t s of Nor th will 
n e v e r h a v e cause to regret t h e i r 
choice. 
<41 t a i l h a . 
T h e m e m b e r s of Caluwlia Hall 
clmse f o r house p res iden t Helen 
Coolie. Helen en t e r ed t h e F re sh -
man c lass las t fall , having g r a d u -
a ted f r o m F o r t Mill High School . 
T h e r e , loo. s h e received 
ing pres ident of h e r class in h e r Se-
nior y e a r . She tilled tha t olTlcc so 
eff iciently that h e r f r iends predict 
| f o r h e r s imi la r success in h e r new 
office a l Win l l i rop . 
Soull i . 
Kmily Lang, t h e nowly-elcclcd 
h o u s e pres ident of Soulh D o n n i -
lory, is a p o p u l a r m e m b e r of t h e 
J u n i o r class . Her h o m e is in C a m -
den, Soulh Carol ina. Eve r s ince h e r 
I* rcs l iman y e a r she ha s been p r o m -
inent in n u m e r o u s class ami s tudent 
act ivi t ies . She is a n unusua l l y 
g i f t ed music ian a n d has used h e r 
talent generously , lai lh in t h e j a u 
orches t r a a n d in h e r work in t h e 
mus ic d c p a r l m e n l . Slio h a s n u m -
b e r s of f r iends , w h o wish h e r every 
success in h e r new office. 
Maybe He'll Find Her . 
I lonesl Admire r (calling al girl 's 
Jiome)—"Is Miss Jones a t h o m e ? " 
Miad—"Sorry, s i r ; h u t she is in 
negligee now." 
Honest Admire r—"Tha t ' s loo bad . 
I w a s j u s t leaving f o r E u r o p e m y -
self."—Moonshine. 
Young b r ide o n shopping t o u r 
Willi Hiin (to c lerk)—"I 'd l ike lo 
have a l i t t lo oven." 
C le rk—"Er-e r -no t whi l e y o u r 
husband is along."— Jeff Booster . 
BARGAINS 
IN IIU i l l CI.ASS JKWKI.UY 
A M ) A i r r (i 'M)HS N E X T 
W E E K . 
S E E OI ' l l IKd.I.Alt DAY Alt 
IN MONDAY'S CITY I 'APEItS 
A N D O I ; It A' lTIIACTIVE 
W I N D O W DISPLAY T I ' E f j -
DAY. 
TUCKER JEWELRY 
COMPANY 
"Gi f t s T h a i L a s t " 
Memory Books, 
S0c-$7.50 
Art Corners 
White Pcncils 
White Ink 
Autograph Books 
One-third off on 
Standard Diaries for 
1925 
At 
The London Printery 
DENNISON'S GOODS 
OF ALL KINDS 
INCLLItlNti C n E I ' E PAPER, INITIAL SEALS, OUMMED LA-
IIEI.S, TIIANSPAIIENT MENDINll TAPE. HUMMED IlKIN-
FOItCEMENTS, PAPER NAPKINS. MINT CUI'S, SEAI.INli WAX 
(ALL COLORS' , IN FACT. NEAItl.Y EVEItYTIIINli MADE BY 
T H E W E L L KNOWN MUM O F 
THAT A COl.I .El iE >•1111. Wil l 1.11 WANT. MAY ALWAYS IIE 
FOUND AT T H E ST 'HIE O F 
YOUNG & HULL 
S T A T I O N E R S 
PRODUCERS O F QUALITY PRINTING 
THE 
PEOPLES NATIONAL 
BANK 
UNDER UNITED STATES GOVERN-
MENT SUPERVISION 
Safe Successful Secure 
Use King an's 
RELIABLE HAMS, BACON, LARD 
SLICED BACON IN ONE-POUND 
BOXES 
Pate four THE J O H N S O N I A N 
For the Greatest Amount 
of Style, Comfort and 
Economy 
wear 
E. P. REED'S 
SHOES 
Get them at 
C L O U D ' S 
BISIIOP FLNLAY 18 
HEARD AT COLLEGE 
(Concluded from pat* OM) 
have looked at it that it is made of 
cheap and shoddy material. The 
owner of the house has been cither 
unable or unwilling lo pay the price' 
for good building material. It also 
takes good material for diameter 
building. We must pay Ihe price 
of effort, toil and sarriflce to get the 
material for character building. 
Some of ui are doing some mighty 
shoddy work in character building 
because we are not willing to pay 
Ihe price in toil, effort and sacri-
fice. And then again. I am quilo 
sure of another thing—that in the 
task of temple building, we are lin-
ing our lives so full of other thing-
there is no room for Cod lo get in. 
"Sometime ago I read a tradition 
about tlio picture of a great artist 
This picture had disappeared and 
e knew what had become of il. 
The I radii ion was connected with a 
certain house and was last seen in 
lliis house. By and by some man 
thought he would try to And it. lie 
went to Ihe house and searched-
Ihrough it and in his search he 
lo a room filled with rubbish. 
He moved all this rubbish and still 
Ihe picture could nol be found, lie 
searched Ihe walls and saw llicy 
were rover.il wilh a cheap white-
wash. He hired men lo rliip this 
whitewash from llic walls and 
when Ihe walls were clean there 
stood out Ihe wonderful picture of 
Ihe great artist, where men might 
come ami gaze upon his features. 
I wonderful if Ihat is not a very 
tilling picture of our lives. Ood 
wishes lo use our lives as a sanc-
tuary, But we have filled litem so 
full iif trivial, insignificant, non-
essential things that (here is simply 
tween this loving Father and His 
children. 
"Ob, If wa could only realize the 
glory ui Ood, but lo live up to this 
pattern that Ood has given us. 
"I don't know how writing is 
(aught now. but when I was young 
iltey used to teach by Ihe good 
•XOMOGE.YAMAN GIVES 
Washington — Representative 
Sherwood (Democrat) of Ohio, Con-
federate war veteran, at tho age of 
90 years, the oldest member of the 
house, today delivered his "aw 
copy book. You were supposed to-song," treating members to remln-
reproduce, as nearly as possible, a j isconces of yesteryears. 
model of the first line. It was easy 
enough to make Ihe second line, bul 
Ihe further down Ihe page you got, 
(here was very litlle likeness to the 
pattern and what you made last. 
Oh, I do not mean lo say Ihat you 
have got to work out Ihe details of 
Ihe lire of Christ or wear oriental 
clothes or be erucifled, but I do! 
mean that we have got to get into, leggers' league anil the Anti-Sa 
lives some of tho essential | l"on League, had not yet appeared.'* 
things of Ihe life of Christ. First The Ohio representative contrast-
we have got to get what was the od lite present day with the days 
supreme motive in Ihe life of Clirisl when he entered congress. 
Ho recalled that It was 52 year* 
since he had entered congress and 
Ihat only one of his colleagues at 
lliat lime is alive, "Uncle Joe" Can-
non. 
tien. Sherwood, who Is an ardent 
advocate of prohibition modification 
declared in his younger days. 
"I hose Iwo crime breeders, tho boot-
room for God. 
"What are we going lo do about 
Ihis. friends? 'See Ihat you make 
all things according lo Ihe pattern 
of Jesus Clirisl.' First of all. it 
seems to me we must get hold of Ihe 
greatness of Ihis thought. God wants 
to use me, poor, insignificant me. 
as a tabernacle through which His 
glory may be revealed. God wants 
to look through my eyes and sec 
Ihe things of Ihe world. God wants 
10 slretch ottl my hand and make" 
11 His, and wants lo use my Iip9 to 
speak *for Him—Just that thought. 
God wanls lo make me His taber-
nacle. Oh, it seems to me if we 
could realize the pathos of il! Our 
loving Father's hand reaches out for 
His children and Ihe hungry Itearls 
of His children reach up lo God. 
hungry for Ihe (ruth and knowl-
edge of God. And you and I, Chris-
tian men anil women, are standing 
as a barrier between these two, be-
—Service. 
"I wonder why it is that we are 
so tiinid alioiit lelling men that tlieir 
business in life is lo serve. There 
is an organization of business men 
in Ihe I'nited Stales who have as 
I heir motto, 'Service.' We should 
try lo imitate this organization and 
have as our motto service, for serv-
ice is above self. 
(Ml, it we could just get that law 
service, friends, what a wonder-
ful and glorious and life-trans-
forming thing il would be. If we 
The country had no automobiles, 
no wireless, no airplanes, no canned 
music. Prize lighting was not then 
our popular entertainment. We had 
no moving pictures. TainUd actress-
es were nol Ihen our popular stars. 
We had no jazz music. The glorious 
old war songs of heroic memory 
and patriotic inspiration had nol 
been supplunled by 'Captain Jinks 
of the Horse Marines.' 'Hoil, hail, 
the Gang's All Here,' 'Yes, We 
Have No Bananas.' and similar jar-
gons.and Ihe grand plays of Sliakcs-
shoulil set about to give this service 
il would show through our charac-
ter and be seen iu us liy all men." 
flWXA. NEWS COLUMN 
A Edited by Frances Earle. 
poare and plays of hlgb moral Im 
porl had nol been supplanted by 
the vulgar and smooty vaudeville. 
"Ulah was then a territory rep-
resented by the distinguished Mor-
mon elder. Cannon. His 'our wives, 
j sitting side by side in the gallery, 
without cosmetic adornment, were 
7 8 O 
P A I R S 
Ladies' Oxfords and Pumps 
PATENT LEATHERS, BROWN AND BLACK 
KID IN LOW, MEDIUM AND HIGH HEELS, ALL SIZES 
THE ABOVE SHOES HAVE BEEN PUT ON TABLES AND ARE 
BEING SOLD AT LESS THAN — 
One-Half Former Prices 
IF YOU NEED A PAIR OF SHOES DON'T FAIL TO TAKE A 
LOOK AT THESE SHOE BARGAINS 
RODDEY-POE MERCANTILE CO. 
The Store That Appreciates Wlnthrop Trade." 
Ihe observed of all observers, 
quirt and uncomplaining as four 
planted oysters in Lynnhavcn bay. 
MEETIMU j This was before Dr. Cook discovcr-
od the North pole and before the 
Cecilia Baker, president of the Rev. Billy Sunday drove the dev-
Sophomorc clnss, led the V. W. C. i| out of Woshington. 
A. service on Wednesday evening. I "Members of congress were sala 
Eliza do Saiissurc led in prayer the , i w l Bt *5'000- W o w o r c allowed 
whole congregation Joining in will. "" <" rem our .. .. offices out of our salary and we had the Lords prayer. Margaret White , a k c 01|p p c n i n , ia ru, a n 8 w o r . . . . . Hmvoi* si.,.n Fin I k i c k .n | f | c l | c r 3 f r o | | | c 0 l w l i t u c n , , sang, "Every Prayer Shall ind an 
Answer." Lurile Hewlett made the 
talk of the evening on "Personal-
ity." She said Ihat personality was 
self and (hat self is important to 
each individual, so eacli should 
want lo develop her personality to 
the fullest extent. She gave Jesus 
as the example of a perfect pcrson-
Thero wero no typewriting ma-
chines. The speaker had no parlia-
mentary expert Ho decided every 
contention without explanation or 
parliamenlary palaver. We hid no 
rules committee. We bad no steer-
ing committee running to the White 
House to find out legislation the 
enrvi/liep Ic t o ° f l h e constitution tlXCS carve her own personality from her | | m t ( | u , M | p | w | | h C 0 D V f M . 
highest ideals hv viewing the per-! ,.*«•. . . 
reel model of Christ, just as the j , 'l? experts to con-
•culplor has his model before him "T " m congressman 
IS he carves a (lawless slatue f rom"" 1 "°ll 8w,relar>' o f while marble ' hence the farmers were contented 
| ami reasonably prosperous." 
Toilet Articles Soda* 
ROCK HILL DRUG COMPANY 
Kodaks 
BEACH-IHRIE'S 
Established 1887 
Fine Watch and Jewelry Repairing 
BEACH-IHRIE JEWELRY CO. 
Old Reliable Jewelers 
>» 
S P R I N G O P E N I N G 
An Exhibit of New Spring Styles Along With a Price-Reduction Sale 
Spring Millinery Is Now At Its Best In Our 
Present Showing 
50 Newest Hats 
Specially Reduced For This Event ( C A A 
Values to $8.50. NOW . . . . 
Sale of 50 New Spring Dresses 
These garments are from some of the most celebrated makers in New 
York City. The materials are crepe back satin, satin face crepe and printed 
crepes. The styles include new and attractive modes such as knee flounces, 
ensemble effects, molded treatments, yoked arrangements. The colors arc 
rust, lettuce, pig tail blue, navy and tan. Sizes 16 to 40. These are unusual 
values. Special at— 
$ 1 5 . 7 5 
Hosiery Sale 
Vanity Fair Hosiery, all colors, special, $1.5# 
Gotham Gold Stripe Chiffon Hose, black 
and gun metal $1.75' 
Pointex Hosiery, in gun metal and black, 
for $2.M 
THE LADIES' SHOP 
Ready-to-lVear Exclusively 
Rock Hill, S. C. 
STYLE VALUE SERVICE 
Sale of Twill Coats 
Here's a lot of high-grade coats in navy, 
tan, gray, sand and rust in plain and fur-
trimmed models. Without a doubt, these are 
the best values in the Carolinas. 
Very Special $ 2 5 . 0 0 
